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Nova inversió per a l'spin-off BCN Innova
10.07.2012. Emprenedoria i Spin-offs   -   BCN Innova protagonitza la tercera inversió que formalitza l'Institut Català de
Finances (ICF) en el marc de la seva línia de coinversió amb "business angels". En aquest cas, l'aportació de capital
privat es vehicula a través de la xarxa de Business Angels Network Catalunya (BANC).
L'Institut Català de Finances (ICF), a través de la seva filial Instruments Financers per a Empreses Innovadors (Ifem), ha
atorgat un préstec participatiu de 150.000 euros a la companyia BCN Innova Technological Evolution, dedicada a solucions
tecnològiques basades en la visió artificial.
Segons ha informat la Conselleria d'Economia i Coneixement en un comunicat, aquesta és la tercera coinversió de l'ICF amb
les xarxes de "business angels", i en aquest cas l'aportació de capital privat es vehicula a través de la xarxa de Business
Angels Network Catalunya (BANC). El capital total compromès de l'ICF amb aquesta línia és de deu milions d'euros entre 2011
i 2015.
BCN Innova és una spin-off del Parc de Recerca UAB creada el 2008 de la mà del metge de l'Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona Joan Prat i el seu germà Oriol Prat. L'empresa destinarà els recursos al desenvolupament i comercialització del seu
producte, un aparell per mesurar l'estrabisme.
